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ワープロによる場合は，A4判用紙で1枚当り「43字×38行」とし，教貞は25枚，院生は   
13枚とする。  
（5）投稿要領  







原稿の掲載の可否については，別に定める審査基準に基づいて紀要編集委員会が審査・決   
定する。  
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